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This thesis discusses the concept of kyouiku papa in Japanese society. The 
concept kyouiku papa is how fathers get involved in taking care of and educating 
children. In the present study, the author use data sources in the form of a drama 
series entitled Juken no Kamisama. This drama tells the story of the father who 
strive to provide the best education for their children. Father has done various 
thing in order to give the best education for his children . 
This study uses sociological approach by Ian Watt. He said that literature 
as a reflection of society. To help the author for analyzing this drama , the author 
also uses the concept of kyouiku papa in Japanese society as well as the theory of 
Mise en Scene . 
The results of this study indicate that there are three fathers figures 
depicting a father who runs the concept kyouiku papa. Third father in the play not 
only perform its role as a breadwinner , but also involved in the nurturing and 
attention to his children's education . The author also find ways that is done by 
father giving the best education for his son. 
The author suggests that further research may examine this drama by using 
a different approach . For example, by examining the role of mothers in parenting 
in today's era of Japanese society . 
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Skripsi ini membahas tentang konsep kyouiku papa di masyarakat Jepang. 
Konsep kyouiku papa adalah bagaimana ayah ikut terlibat dalam mengurus dan 
mendidik anak. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan sumber data berupa 
serial drama yang berjudul Juken no Kamisama. Serial drama ini menceritakan 
tentang para ayah yang berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik 
untuk anak-anak mereka. Berbagai hal dilakukan ayah demi memberikan 
pendidikan yang terbaik bagi anaknya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra oleh Ian Watt 
yaitu sastra sebagai cerminan masyarakat. Untuk membantu penulis menganalis 
drama ini, penulis juga menggunakan konsep kyouiku papa dalam masyarakat 
Jepang serta teori Mise en Scene. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 tokoh ayah yang 
menggambarkan seorang ayah yang menjalankan konsep kyouiku papa. Ketiga 
ayah dalam drama tersebut tidak hanya menjalankan perannya sebagai seorang 
pencari nafkah, namun juga ikut terlibat dalam mengasuh dan memperhatikan 
pendidikan anak mereka. Penulis juga menemukan cara-cara yang dilakukan ayah 
untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. 
Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti drama ini 
dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya dengan meneliti peran 
ibu dalam mengasuh anak pada era masyarakat Jepang saat ini. 
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